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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aimed to examine the influence of the Islamic ethical identity disclosure, agency cost, and intellectual capital to the
financial performance proxied by Return on equity (ROE) in Islamic commercial banks in 2010-2014.
Secondary data were used from annual reports were published on the website each Islamic banks between 2010-2014. This study is
a hypothesis testing research, by using purposive sampling method, so there are seven Islamic banks are the object of research. The
analytical method used is multiple linear regression analysis.
 	The results of this study shows that simultaneous of the Islamic ethical identity disclosure, agency cost and intellectual capital
have effect on the financial performance proxied by ROE on an Islamic commercial bank in 2010-2014. Partially only the Islamic
ethical identity disclosure have positive effect but not significant on the financial performance of Islamic banks, while the agency
cost and intellectual capital have positive and significant effect on the financial performance proxied by the ROE on an Islamic
commercial bank in 2010-2014.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan identitas etis Islam, agency cost, dan modal intelektual terhadap
kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE) pada bank umum syariah periode 2010-2014.
Data yang digunkan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (annual report) yang dipublikasikan pada website masing-masing
bank umum syariah antara tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan hypothesis testing research, dengan menggunakan purpossive
sampling methode, sehingga ada 7 bank umum syariah yang menjadi objek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linear berganda.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengungkapan identitas etis Islam, agency cost dan modal intelektual
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE pada bank umum syariah periode 2010-2014. Secara parsial
hanya pengungkapan identitas etis Islam yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum
syariah, sedangkan agency cost dan modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang
diproksikan dengan ROE pada bank umum syariah periode 2010-2014. 
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